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Временной 
мультипликатор 
на транспорте 
В экономике эффектом мультипли-катора называют превышение изменения совокупного объема 
производства над изменением экзоген-
ных расходов, например, инвестиций . 
Суть этого эффекта в том, что осуществ-
ленные экзогенные расходы вызывают 
цепную (постепенно затухающую) реак-
цию вторичных потребительских расхо-
дов, генерирующих дополнительные 
объемы производства . В результате сум-
марное увеличение производства превы-
сит первоначальные дополнительные 
расходы [1, с . 884-898] .
Отношение суммарного увеличения 
совокупного производства товаров 
и услуг к первоначальным экзогенным 
расходам называют коэффициентом 
мультипликатора или просто мультипли-
катором .
Одним из инструментов формирова-
ния эффекта мультипликатора, как по-
казано в [2, 3], являются инвестиции 
в развитие транспортной инфраструкту-
ры .
Отмечая важность мультипликатив-
ных эффектов для улучшения экономи-
ческой динамики, следует помнить, что 
мультипликатор действует при наличии 
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неиспользуемых производственных ре-
сурсов, когда фактический уровень про-
изводства ниже потенциально возмож-
ного . Увеличение совокупного спроса, 
вовлекающее неиспользуемые ресурсы 
в хозяйственный оборот, может повлечь 
за собой рост совокупного производства . 
В противном случае результатом будет 
рост цен, а не объемов производства [1, 
с . 896] .
Но совокупный спрос, совокупное 
производство, производственные ресур-
сы, рассматриваемые в макроэкономике 
как агрегированные показатели, имеют 
сложную структуру . Одни виды ресурсов 
могут недоиспользоваться, а компли-
ментарные факторы производства 
в то же самое время полностью включа-
ются в производственный процесс . Со-
ответственно экзогенные расходы, во-
влекая в хозяйственный оборот свобод-
ные ресурсы, будут вместе с тем вызы-
вать рост цен на комплиментарные 
факторы производства, относительная 
нехватка которых приведет к экономи-
ческим диспропорциям – основе кри-
зисных явлений . Более подробно этот 
вопрос рассмотрен Л . фон Мизесом [4, 
с . 536-541] .
Кроме того, экзогенные по отноше-
нию к хозяйственной системе дополни-
тельные расходы, например государст-
венные инвестиции, являются оборотной 
стороной налогов, т . е . сокращения част-
ных расходов [5] . Поэтому при оценке 
мультипликативного эффекта от государ-
ственных инвестиций надо учитывать 
недополученные эффекты от несостояв-
шихся частных расходов .
Таким образом, эффект мультипли-
катора, понятие о котором уже прочно 
вошло не только в экономическую тео-
рию, но и хозяйственную практику, го-
сударственную политику, возникает да-
леко не во всех случаях и требует очень 
взвешенной оценки .
Наряду с этой, уже привычной, кате-
горией, на транспорте можно наблюдать 
и иной вид мультипликатора, который 
заключается в том, что изменение вре-
мени начала поездки (или перевозки 
товара) приводит к более существенному 
изменению времени ее окончания . Такой 
временной мультипликатор нагляднее 
всего проявляется в мегаполисах .
В таблице 1 показан временной мульти-
пликатор на примере поездок на автомоби-
ле по десятикилометровому маршруту 
в мегаполисе в утренние часы . Из приведен-
ных данных видно, что сдвиг начала движе-
ния на более ранний срок дает ощутимый 
выигрыш в продолжительности поездки, 
в результате чего время прибытия изменя-
ется существенно больше, чем время от-
правления . Отношение изменения времени 
прибытия к изменению времени отправле-
ния и будет количественным выражением 
временного мультипликатора .
Сущность временного мультиплика-
тора отличается от традиционного, ма-
кроэкономического . Прежде всего тем, 
что здесь отсутствует некая «цепная ре-
акция», которая формирует многозвен-
ный мультипликативный эффект .
Таблица 1
Временной мультипликатор на примере поездки по десятикилометровому маршруту 
в мегаполисе
Ва-
риант 
поездки
Время 
отправ-
ления,
ч-мин
Время 
при-
бытия, 
ч-мин
Продол-
житель-
ность 
поездки, 
ч-мин
Мар-
шрутная 
скорость,
км/ч
Изменения: Муль-
ти-
плика-
тор
времени 
отправле-
ния, мин
времени 
прибы-
тия, мин
продол-
житель-
ности 
поездки, 
мин/%
ско-
рости, 
км/ч/%
1 7-30 8-45 1-15 8 Х Х Х Х Х
15 30 15/20 2/25 2
2 7-15 8-15 1-00 10
10 35 25/41,7 7/70 3,5
3 7-05 7-40 0-35 17
Х Х Х Х Х
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Но есть и определенное сходство .
Для возникновения эффекта времен-
ного мультипликатора тоже нужны сво-
бодные ресурсы, в данном случае – ре-
зервы пропускной способности транс-
портной инфраструктуры . Собственно, 
этот эффект и основан на сдвиге време-
ни поездки на период меньшей интен-
сивности движения, когда существуют 
бо льшие резервы пропускной способно-
сти . Ведь когда они составляют менее 
25-30% (т . е . уровень заполнения про-
пускной  способности  превышает 
70-75%), скорость движения снижается 
[6] . И это снижение тем заметнее, чем 
меньше уровень резервов . При прибли-
жении резервов к нулевой отметке резко 
снижается и скорость – движение прев-
ращается в «стояние», возникает всем 
известная транспортная «пробка» .
Поэтому сдвиг времени поездки с пе-
риода, когда резервы пропускной спо-
собности составляют, допустим, 5% 
на период 10-процентных резервов, хотя 
и не дает возможности двигаться с «нор-
мальной» скоростью, все же существен-
но сокращает время поездки . Сдвиг 
на период 20-процентных резервов 
предполагает еще большее ускорение 
и т . д .
И самое главное, сущностное сходст-
во временного мультипликатора с ма-
кроэкономическим состоит в том, что 
и в одном, и в другом случаях первона-
чальные затраты вознаграждаются боль-
шим результатом, происходит умноже-
ние, мультиплицирование за счет ис-
пользования свободных (или относи-
тельно свободных) ресурсов .
Конечно, в случае с временем поезд-
ки речь идет не о денежных, а о времен-
ных ресурсах . Но, как говорится, «вре-
мя–деньги» – и это не просто афоризм, 
выражающий житейскую мудрость, 
а абсолютно точный экономический 
тезис . Любые затраты времени, даже 
не связанные с производством каких-
либо благ, являются ценностью для че-
ловека, а значит, подлежат стоимостной 
оценке . Причем время, наверное, един-
ственный в полном смысле слова нево-
сполнимый, невозобновляемый ресурс 
человеческой деятельности, ценность 
которого относительно других ресурсов 
возрастает по мере того, как люди доби-
ваются все большего изобилия разноо-
бразных вещественных благ .
Поэтому повышение скоростной эф-
фективности в современных условиях 
приобретает ключевое значение на всех 
видах транспорта, включая железные 
дороги [7, 8], а решение связанных 
с этим задач осуществляется преимуще-
ственно на инновационной основе [9] .
Необходимо также пояснить, почему 
сдвиг поездки на более раннее утреннее 
время следует считать дополнительными 
затратами . Поступая так, люди вынужде-
ны сокращать время сна, которое обла-
дает несомненной ценностью . В других 
случаях изменение времени поездки 
может иметь и иную основу . Но очевид-
но, что наибольшее заполнение автодо-
рог возникает именно в те периоды, 
которые наиболее отвечают реальным 
потребностям людей . Соответственно 
любое отклонение от них сопряжено 
с некоторыми неудобствами, а значит – 
с затратами в широком смысле этого 
слова .
Разобравшись с затратами, связанны-
ми с изменением времени начала поезд-
ки, надо подробнее рассмотреть резуль-
тат . Следует отметить, что зависимость 
времени прибытия и продолжительно-
сти поездки от времени отправления, 
а значит, и показатели временного муль-
типликатора, не носят устойчивого ха-
рактера . Они весьма волатильны, причем 
их колебания труднопредсказуемы . 
Субъект, выбирая время поездки, вы-
нужден руководствоваться весьма при-
ближенными представлениями о мас-
штабах таких колебаний и либо ориен-
тироваться на приблизительный уровень 
средних значений, то есть сохранять 
высокую вероятность опоздания, либо 
на наихудший вариант, исходя из мини-
мальных значений временного мульти-
пликатора, а следовательно, с высокой 
вероятностью оказаться в ситуации до-
срочного прибытия . А это опять же оз-
начает фактическую потерю времени, 
изымаемого из времени производитель-
ного труда или досуга [6] .
По сути, эффект, связанный с времен-
ным мультипликатором, на практике реа-
лизуется лишь частично, причем чем выше 
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волатильность мультипликатора, тем 
в меньшей степени может быть достигнуто 
оптимальное использование времени .
Временной мультипликатор наиболее 
характерен для поездок на личном авто-
транспорте,  но может проявляться 
и на общественном . Ведь в часы-пик 
движение общественного наземного 
транспорта замедляется, а в метро воз-
никают «пробки» на станциях пересадок, 
у билетных касс и кассовых автоматов . 
Кроме того, комфортность поездок рез-
ко снижается, и уже это может служить 
стимулом для переноса времени поездки .
ВЫВОДЫ
Наличие временного мультипликато-
ра на транспорте, с одной стороны, го-
ворит о некоторых возможностях уско-
рения поездки, зачастую весьма сущест-
венного . С другой стороны, возможно-
сти эти имеют нездоровую основу, 
поскольку рождаются на почве дефици-
та транспортной инфраструктуры, для 
преодоления которого необходимо 
не только ее развивать, но и обеспечи-
вать рациональную платность использо-
вания, регулируя цену в зависимости 
от уровня спроса [6] . Поэтому значи-
тельные величины и высокую волатиль-
ность временного мультипликатора 
можно рассматривать как свидетельство 
неблагополучного положения в транс-
портной системе, а его «сглаживание» – 
как критерий улучшения ситуации .
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Background. In economics, multiplier effect refers 
to excess of changes in aggregate output over the 
change of exogenous costs, such as investments. The 
essence of this effect is that incurred exogenous costs 
cause a chain (gradually decaying) reaction of second­
ary consumer expenses, generating additional produc­
tion volumes. As a result, the total increase in produc­
tion will exceed initial additional costs [1, p. 884­898].
The ratio of total increase in aggregate production 
of goods and services to the original exogenous costs 
is called a multiplier factor or just a multiplier.
One of the tools of forming multiplier effect, as 
shown in [2, 3], is investment in transport infrastructure.
Objective. The objective of the author is to inves­
tigate functioning of time multiplier regarding trans­
portation field.
Methods. The author uses general scientific 
methods, analysis, comparison, evaluation approach.
Results. Noting the importance of multiplier effect 
for improvement of economic dynamics, we should 
remember that multiplier effect acts in the presence of 
unused production resources when the actual level of 
production is below potential. The increase in aggre­
gate demand, involving unused resources into the 
economic turnover, could lead to an increase in ag­
gregate production. Otherwise, the result will be a rise 
in prices rather than volume of production [1, p. 896].
However, aggregate demand, aggregate produc­
tion, production resources, regarded as aggregates in 
macroeconomics, have a complex structure. Some 
kinds of resources may be under­utilized and comple­
mentary factors of production at the same time are 
fully incorporated into the manufacturing process. 
Accordingly, exogenous costs involving free resources 
in economic turnover at the same time cause a rise in 
prices of complementary factors of production, relative 
lack of which will lead to economic disparities – the 
basis of crisis phenomena. More details on this issue 
are considered by L. von Mises [4, p. 536­541].
In addition, additional costs exogenous to the 
economic system, such as public investment, are a 
downside of taxes, i. e. reduction in private spending 
[5]. Therefore, when evaluating multiplier effect of 
public investment it is necessary to take into account 
short­received effects of failed private spending.
Thus, multiplier effect, the concept of which has 
already been firmly established not only in economics 
but also in economic practice, public policy, emerges 
not in all cases, and requires a very balanced assess­
ment.
Along with this, already familiar category, another 
different kind of multiplier can be observed on trans­
port, which is that the change in the start of travel time 
(or shipment of goods) leads to a significant change in 
the time of its completion. This time multiplier is vividly 
manifested in metropolitan areas.
Table 1 shows time multiplier on example of travel 
by car along a 10 km route in the metropolitan city in 
the morning. The data show that the shift of travel start 
to an earlier time gives a considerable gain in the length 
of a trip, resulting in arrival time varies considerably 
longer than departure time. Ration of change in arrival 
time to the change in departure time and will be a 
quantitative expression of time multiplier.
The essence of time multiplier differs from tradi­
tional, macroeconomic one. First of all, the fact that 
there is no kind of «chain reaction» that forms a multi­
axial multiplier effect.
But there are some similarities.
For appearance of time multiplier effect free re­
sources are also needed, in this case – reserves of 
transport infrastructure capacity. Actually, this effect 
is based on the shift of travel time for the period of less 
traffic intensity when there are greater reserves of 
carrying capacity. Indeed, when they are less than 
25­30% (i. e. level of carrying capacity occupancy 
exceeds 70­75%) speed reduces [6]. And this decline 
is more noticeable if the level of reserves is less. When 
approaching reserves to zero, the speed decreases 
dramatically – the movement turns into «standing», 
there is known to all «traffic jam».
Therefore, the shift of the trip time from period 
when reserve of carrying capacity is, for example, 5% 
for a period of 10%reserve, although it does not allow 
to move with «normal» speed, nevertheless signifi­
cantly reduces the trip. The shift to the period of 
20%reserves implies an even greater acceleration, 
etc.
And the most important essential similarity of time 
multiplier with macroeconomic one is that in both 
cases, the initial costs are rewarded with great results, 
multiplication occurs, replication through the use of 
free (or relatively free) resources takes place.
Of course, in the case of travel time it is not about 
money, but about time resource. But as they say, «time 
is money» – and it is not just an aphorism expressing 
conventional wisdom, but absolutely accurate eco­
nomic thesis. Any time expenditure, not even related 
to production of any goods, is value for human and, 
therefore, is subject to valuation. And time is probably 
the only one in the full sense of the word irreparable, 
non­renewable resource of human activity which value 
relative to other resources increases as more and more 
people are making plenty of various material benefits.
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Therefore, improving speed effectiveness under 
modern conditions becomes crucial for all modes of 
transport including railways [7, 8], and solution of re­
lated tasks is mainly carried out on the basis of innova­
tion [9].
It should be also explained why a shift to an earlier 
trip in the morning should be considered as additional 
costs. By doing so, people are forced to reduce the 
time of sleep, which is clearly useful. In other cases the 
change of travel time may have other motives. But it is 
obvious that the greatest occupancy of roads occurs 
in those periods that best suit the real needs of the 
population. Accordingly, any deviation from established 
time frames is currently subject to certain inconve­
niences, so – to the costs in the broadest sense of the 
word.
Having dealt with the costs associated with the 
change in time of the trip start, it is necessary to con­
sider results in more details. It should be noted that the 
dependence of arrival time and duration of the trip from 
departure time, and hence the performance of tem­
porary multiplier, are not sustainable. They are very 
volatile, and their fluctuations are difficult to predict. 
The subject, choosing a trip, has to follow a very ap­
proximate idea of the extent of such fluctuations and 
focus on the approximate level of average values, i. e. 
to maintain a high probability of being late or the worst­
case scenario, based on the minimum value of time 
multiplier, and therefore with a high probability to be in 
the situation of early arrival. This means again the ac­
tual loss of time, time, which is taken out of productive 
work or leisure activities [6].
In fact, always the effect, associated with time 
multiplier, is realized in practice only in part, the higher 
is the volatility of the multiplier, the less optimal ratio of 
unknown quantities can be achieved.
The time multiplier is most typical for trips on private 
vehicles, but can also occur on public transport. In­
deed, in peak hours public land transport movement 
slows down, and in metro there are «bottlenecks» at 
stations of interchange, near ticket offices and ticket 
machines. In addition, the comfort of travel reduces 
sharply, and this may serve as an incentive to change 
the time of the trip.
Conclusions. Availability of time multiplier on 
transport, on the one hand, talks about some of the 
possibilities of accelerating trip, often very substantial. 
On the other hand, those possibilities have an unhealthy 
basis as they emerge resulting from transport infra­
structure deficit, to overcome which it is necessary not 
only to develop it, but also to ensure rational payment 
for its use, adjusting the price, depending on the level 
of demand [6]. Therefore, significant values and high 
volatility of time multiplier can be regarded as an evi­
dence of the unfavorable situation in the transport 
system, and its «smoothing» can be considered as a 
measure to improve the situation.
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Table 1
Time multiplier on the example of a trip along a 10 km route in the metropolitan city
Trip 
variant
Departure 
time, h-
min
Arrival 
time, h-
min
Trip 
duration, 
h – min
Mean 
speed, 
km/h
Changes in Multiplier
departure 
time, min
arrival 
time, min
trip 
duration, 
min/%
speed, 
km/h/%
1 7-30 8-45 1-15 8 Х Х Х Х Х
15 30 15/20 2/25 22 7-15 8-15 1-00 10
10 35 25/41,7 7/70 3,53 7-05 7-40 0-35 17
Х Х Х Х Х
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